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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi yang terdiri 
dari dorongan kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial terhadap prestasi kerja 
karyawan Blade Nation Screen Printing & Convection, serta mencari dimensi 
yang paling berpengaruh terhadap perstasi kerja karyawan Blade Nation Screen 
Printing & Convection.Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling 
dimana seluruh karyawan sebanyak 50 orang dari populasi karyawan pada bagian 
produksi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan analisis rentang skala, koefisien determinasi, regresi linier 
berganda, sebagai alat analisis dalam penelitian ini, hasil penelitian mendapatkan 
bahwa dimensi motivasi (dorongan kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial) 
memiliki pengaruh dengan prestasi kerja karyawan Blade Nation Screen Printing 
& Convection. Dimensi motivasi yang menyumbang pengaruh terbesar dengan 
prestasi kerja karyawan adalah dorongan akan kebutuhan fisiologis. Pihak 
perusahaan diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan Kebutuhan 
Fisiologi, karena variabel Kebutuhan Fisiologi mempunyai pengaruh yang 
dominan dalam mempengaruhi Prestasi Kerja Karyawan, diantaranya yaitu 
dengan meningkatkan gaji sesuai dengan upah minimum regional malang serta 
tunjangan tunjangan gaji yang diperlukan sehingga Prestasi Kerja Karyawan akan 
meningkat. 
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This study aimed to figure out the effect of motivation comprising 
physiological, security, and social needs towards the work achievement of the 
employees in Blade Nation Screen Printing and Convection and to figure out the 
most significant variable affecting the work achievement. There were 50 employees 
from production unit selected through total sampling. This is a descriptive and 
quantitative study. The data were analyzed by Likert Scale, Determination 
Coefficient, and Multiple Linear Regression. The findings showed that the 
motivation variable affects the work achievement of the employees. The 
physiological need has the most significant effect on the achievement. As 
suggestion, the company should maintain and improve the physiological need of the 
employee by increasing the salary according to the Regional Minimum Wage of 
Malang and also increasing the employees’ allowance. 
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